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j Pnmqnco eoaewWdo j 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
yuga % «• 1M 8ML AIMUW J Btm-
MriM 'Mibu 1M aímtro» <U1 Boi^tfx 
4n» wrnapo&dui. «1 diitrito, diipondrin 
fM H <)• u «(uiplir n «1 •W» d< eoa-
luibra, doada jnauuMrifcwt* el r«ei-
I t dtl aArura lif^tate. 
L M SaenUiiw nidMáa i* • O B M I W 
JM BMsniiu aitttímdo» •rdÓMb-
• « M , para ta «anadtmaaMa, qa* deka-
t i vériiniM Mda ala. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
B* iimiib* w la Contadmrfft da la Diyataaiia proviadal, a ena tro pa-
•ataa aiaaniata aíBtUaea al trirnaatra, ocho paaataa al aemaatra 7 qoineo 
paaataa al alo, a lea parUealarea, pafidaa al aaliaitar la anaeripeida. Lea 
pagoa da loara dala aaaital, aabana per Ubnaia del. Gire m&tuo, admi-
UtBdeaa ailo aalloa aa laa aaaaiipaiaaaa da trimeatre» J Aaieamante per la 
Iraealda da paaata qaé raaalta. Laa aaaaripaloaaa atraaadaa aa cobran coa 
aaaaata jveparaiaBaL 
Lea AVaatamlaataa de aata p r o T i n e í i abaaazia. la aaaeripaida con 
anaflaalaaaealaiaaartaaaairaalarda laOomiaMn araTiacial pablíaada 
aa lea admaraa de aato aourta da taelta 20 j t i de duiembre de 1M6. 
Loa Jaifadoa mnaieipalea, ala diatíaoida, diea peaataa al afta. 
NAmare analto, Taiatinleito afotimea dapaaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapaaieioBW da laa aoteridadea, excepta laa wa 
aaaa a iBataaeia da parta ao pobre, «« iaaertaria «S-
cialmaata, aaimiemo eaalquiar annaoio eaneemieate al 
aanieia nacional qn» dimane de laa mitrnaa; lo da ia-
terí» particular previo al pago adelantado de veinte 
eíntimoa de peaeu por eada linea de inserción. 
Loa aanaetoa • que haea referencia la eircutar da la 
Camiaidn praTiaeial , leelia 14 oe diciembre de 1006, aa 
eampliaiiento >1 aenerdo da la Diputación de 20 da no-
viembre de diaho alo, 3 cuja eireuler ha aido publica-
da aa lea -OUIIINÍS Or>u-<«Lta de 20 j 28 de dicieat-
bre ja citado, aa abonarán con arreglo a la tariáa aoa 
en meaeienaaea aoutnaas aa inaerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DK MINISTROS 
S. M. «I Ray Don Allomo Xlll 
| (Q. D. O.). S. M. ta Raina Dolía 
Vilorta BnfaiiU y SS. AA. RR. «1 
FHsdpa da Altarla* • InfantM, con* 
1 ita aoMM MI M linitortwto 
Qa IgHaJ baaafldo «afratn la»: 
Éasál fanona* la Aogtttta Raal' 
PaMdia. ! 
(Baerto del diaSt da octubre de ItM) t 
MINISTERIO DE POM»lTO j 
SBAUS ¿RDENBS j 
Exetnoi. Srat.: Como a paaarda 
In Raalai Ardanas da 85 da abril y 
31 da octnbra da 1931, ton fracaan-
taa lat dananclat qaa por dlfiranta* 
«gaalnnoa j AioclaclOBai agrlco- ; 
l u y pbr loa partlcatarai 1» alavan 
a wta Mlnatarlo contra loa ahiidá 
a talracclonai da lalay dajCau, qoa 
en .todo llampo ta comían con mo-! 
tlvo da la caza da pdiaros; 
S. M. al füt (Q. D. O.) «a h* 
tarrido dictar laa diapoalcloaaa •!• 
flatartai: 
lé* Qna por kw Oobamadorat 
cMaa aa ordaoa a loa Alcaldaa, 
Qaardla civil, Oaardu (arados y 
dandi Ajantai mnnlclpalat f ra-
nlaa dapandlaatat d i aa Aatoridadí 
«|wun la mayor «lailaada t adop-
tan tanda rtgwoia sawrtdad an |a 
Mnacaclda y caitlgo da loa Intrac 
tona da la lay da Cata, hnptdlaado 
• • todo Hampo la casa, por niagdn 
madto.daloipdlwoilaaacUtoroa, y 
Procaraado « n la da toa ao liwac-
U«orof, aagia la claalflcadda coi»-
>ra««da aa al artteato SSdalRa-
V^matb pan la ajacadón da la 
«tada lay. aa «<r)n«M «alen y a*-
claslvimanta an la ípoca fijada an 
dicho arllculo. qoa aa la dal.'da 
itptiambra a 81 da añero. 
8.* Qna toda data da caz •, aun 
qna no aaacon arana da futgo, ta 
parmlta aolamanta a laa partonts 
qna hayan obtenido lat corraipon-
dlaniat llcandaa da wo da armaa 
y da caza o para cazar, da la data 
qna datermtaa la lay dal Timbro 
«Igant». 
3.a Qna aa prohiba la drcnla-
ddn a Introdncddn an laa poblado-
na» da loa pijaroa mnartoa o «Ivoa 
qna no Vayan acompnfladoi da la 
corratpondlanta gula autorizada por 
al Alcalda y Sacrattrlo dal pnablo 
da donda procadan, an la quaaa h* 
rd conitar al nombra dal cazador y 
ndmiro y dan da loa pifaroi, w 
gdn la claiHicaddn comprandlda an 
al articulo 13 dal Raglamanto para 
la ajtcnddn da la lay da Caza vi-
ganta.y la dan da lallcanda da 
uia da armaa da caza o para cazar, 
Antorldad qna la concadld y antorl 
zd y la fachi da >a axpadldda, axl-
glAndon a lot duafloi da bwai y 
tabarnaa an qna aa «andan pdjaroa 
maartoi, copla* da laa gnltt qna pa-
ra la adqnhlddn da loa pdjaroa M 
ha hayan praiantado.. 
4* Qaa n impongan a lo* IR-
fractora* da asta* dlipoaldona* la* 
multa* qna ptacada y cutlgo* co-
rraipondltntai an cato da ralnd-
danda. 
Da Raal ordan lo comaalco a V. S. 
pan aa conodmlaato y afacto*. 
Dio* guarda a V. S. macho* afloa. 
Madrid, 17 da odabra da I M E » 
Argüelltt. 
SaBona Qobwnadana dvilaa, 
«mo. Sr.: El Raal dacratodall 
da nptlambn Olilmo prorrcgtndo 
la Kgandn dal qna otorgd naa pri-
ma a lo* carbón** ambareado* an 
loa pnarto* acpillotai, pravé an.an 
artfcnlo 8.*, ya qua con alio no ha-
bréo da gravarían)** lia cargu dal 
Taaoro. lagdn n hada patán ta an al 
pradmbnlo da iqnalla icbarina dla-
potldda, I * potlbilldad da hacar ix-
lanalVM la* prima* a lai caibonoa 
ndnarala* da producción nacional 
qoa aa traniportin por iqnalle* fe-
rrocarril** coitaro* enyo tráfico md* 
tmportanta a»té conitltuldo por la 
dlatrlbnddik da carbona* an al lito* 
ral, y qna, a cama da la compitió-
da da le naftgaddn da cobotsja, 
hayan aKparlmantado an dicho tráfi-
co notoria y coatidwablamMta di*-
minndón. Bita cato *a praaanta atif. 
dantamaot* an lot f irrocirrlle* Eco-
ndmtco* da Aiturlu y Cantábrico, 
qna forman lallnaa da Ovlado a 
Santandar, y axamtnado por al Con-
aajo da Mlnlatroi, n tomd al acoar-
do da hacar axtamlvo* a «Hoaloa 
bancfIdo* da la* prlmi*. 
En an connenanda, 
S. M. al R*y (Q. D. Q.) aa ha 
aarvido dliponar: 
1.* Si haca axtamlva a lo* car-
bón** mlaaralaa da producción na-
cional transportado* por loa fir roca-
nliaa Bcoodmlco* da Aitnrla* y 
Cahldbrico. qua forman la Unan da 
Orlado a Sutandar, al daracho a 
pardblr la prima datraa pantupor 
tonalada, concadlda a lo* carbonw 
ambareado* aa lo* pnarto* a*p*Ao-
laa coa dastJao a paartot dal nrta-
m i litoral por loa Rulas dacratoa 
4* 18 da jonio, 11 da aaptlambra y 
damái dtipoilcioaat an vigor. 
a.*' La doaamantadda qna laa 
prodKtoran habrán da ptaaanlai al 
idldtar la* prima* da tramporta, 
aa ajaaiard a lo dispnaitopor laa 
Rwlaa dacratoa dtadoa y laa Raalaa 
drdanaa actnatoda* da aOdanmr-
zo y 7 da octubre último, an lo qua 
afecta a la proc«d«ncla y deitlno do 
loicatbona*. 
3* Para sudltulr n las cirtlfl-
caclonat da la Adnata da salida txl-
gldaa a lo* carbona* embarcado*, 
dtbérán acompañar los so'lcltanta* 
una certlflcaddn da lahojada*»- ' 
pedldón dal carbón transportado, 
librada por la Compsfila dal f«iro-
carrll y «liada por al InlitVentor 
d*l Balado en la ixplotaclón. 
4 * En nlrgdn caso podrá »o l - 1 
citarse una prima da imbarque pos* 
tirlor para un cargamento qna ha- < 
ya diafratado da la da tramporta 
por terrocanll. Lo* carbonea qna n • 
transportao por la linea da Ovlido -
a Santander para ser ambareados 
acogiéndose a loa baatfteioa di las -
primas, no disfrutarán da la qua 
aa oatsMeca por la prawnte dlspa-
ildón, y asi ** declarará an la* so-
lldtudaa da petición da prima da 
embarque. 
5.* La Impacción, en cuanto sa •, 
rallara a la exsclltuddi los datos 
y «eraddad de lo* documento*, *erá,, 
facilitada an todo momento por los 
prodoctora* * los Ingtnlaroi do la» , 
Jefaturas da Minas y del Ntgoclado 
da Combustible* mlnerala* dal MI- . 
nlttarto de Pomanto. Toda traaigra-1 
alón da las dliposlclonas dictadas y , 
al solo Intanto da elciasar la da-
pllddid an la parcepddn da laa prN • 
mi*, anulará para al Infractor al da-. 
recho a dltfrutar da elle* e a l o n ^ 
c*»Ivo y será castigada con unu mal-
ta aqulveltnti ul duplo da la prima •  
«ollcltad*. 
Da Raal ordan lo digo-a V. I . pan 
sa conodmlaato y demás sfactos. • 
Dlaa guarde a V. I , muchos aBo*. < 
Madrid, » daoctabnda 1S88.— 
ArgütlUt. 
Sadcr Dlftctor gtaeral de Mlaat, 
Metalargla a ladulrlaa Naaalaa. 
(«aaXadaidiaUdeoetabradelM*.) . 
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Gobitmo M áa U pniTtutt 
StCRBTAHlA 
Nezoetaá0.3.* 
Con M U facha n •!•«• «] Mteli-
Itrio te la Qabanuclfin, «I n a n o 
4* alMdi lalorpaaito por O. Maria-
no Domtaguez Mollmro, contra 
provMaocta da osla Qobttno 
tohnpuo nm nmlta da SSOpaaa* 
tas por infringir al Rail dacrato da 
ISdaaapUamkradalMO. 
Lo qoa tuca púfc feo on aste po* 
Titileo ofldal aa cnmpllmianto da 
lo dlipoasto aa al Raglamanto da 
ftocadlmfantoadmlniftratlto. 
Lado SI daoctakradalMa. 
rldadaa localaa como loa lafloraa 
tiaadaroi, campldnantarta catoaa-
manta IM aotarlorat dlapoilclonaa. 
Lata, 50 da octabrada 1889. 
• Ootioafer, 
KctnloTerrades 
OHCINAS DE HACIENDA 
A G U J A S 
QoblMm'cWll uTlnitucla aoictl-
te porD. Stubaa da ArrioJa, Mclao 
da Bilbao, aoiteltando aotorliaddn 
pan darüter 7.000 Htroa da «gaa por 
tagaado, dal rio Bala, aa loa tdrml-
noa mnnlclpalai da Vlllajandfa y 
• Ctotlama, con doatlno a noa Indu-
ADMINISTRACION 
DBCONTiOBUCIONBS 
Mi; LA FMVINCU M t n i N 
PW h Dlraccldntwaral do Con' 
trftttdmwt u ordana la Imarcldn da 
tadlaiante 
Mcardt Ttrrties 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Hakldndoia protantado an la ga 
Mdarla bovina del Apantamlanto da 
Valdalagaaroi, laaniarmadad Infac-
to-oont«glosa danomlnadatcarboico 
alntomíiico,» da cnpa ar.tarmadad 
aa han dado «trloa catot on ol gana* 
do pwtanaclentaal paablo da Cara-
liada, qna hin alto aagnldoi da 
«marta, y por cvyo motivo aa hm 
Implantado por laa Antoridadaa ló-
calas madldaa sanitarias proviiloaa-
tas, con oblato do impadlr la propa* 
gtdéa da la aplzootla a la ganada-
ria da loa pnablos llmltrofas, da con-
formidad con lo Informado por la 
laspacddn provincial da H glana y 
Sanidad Pacnartsi, h i dlapaaato: 
1.* DaclararoHclalmantalawds-
taacla da la anf armadad danomlaada 
«cartnnco sfnlomdtfco,» an ta gana-
daria bovina partanadonta al Aynn-
«amianto da Valdtluganros. | 
S» Sfilsiarzona Intacta los lo-
«alaa y pastos qia htn sido ntillia-
dos por los anímalas mnsrtos a con-
•acá ancla da la mínelo nada aatar-
trialas, ba rasnalto, do acnordo con 
al art 10 dal Rui dacrato da 8 da 
saptlambro da 1018, aa paMIana la 
peüddtt duranta «I plazo da traíala 
días, qaa ttrmlnard a las doca horas 
dal qaa haga los tralnta, a partir dal 
algnlonta dal da la poblicacldn da 
aata anuido an al Bourrln O n 
CIAL, para <|ua ol patldonsrlo pro-
santa n proyaeto, admltléndosa 
otros an compotancla qna taagan 
Igual objato «na ol da asta patteidn, 
pan ma]orarla, o saan IncempallWas 
con él, aln admitir mis proyactoa 
400 los pntantados ana vac tram 
cnrrldo ol placo sstlalado. 
La4n,94daoctábndoimt. 
BIGabMMdei, 
Ricardo Terradet 
Pnbllcato al Raal daaatodaSl 
da aaptlambn prdxlmo parado (*a-
eetm dal 84.) qaa dlspona la forma 
da camplimentar la axaoddn dal » 
f 1)2 por 100 sobra al copo dal Ta-
aoro, comspondlanta an asta ajar-
cldo a toda fa rlqnasa tarrltortal en 
régimen de umillaramiinta, con-
formo a la Layda 86 da (alio dHImo 
y Raal ardan da 80 dal mltmo, aa dl-
r'glaron a V. S. varias aclaradonM 
por v(a tatagrdflca, qna andntaman-
ta confimo, por si so hablara pro-
daddoalgdn orror an las transml-
slonat: 
Tolsgrama dal día 80: iBI plazo 
para la antragaporlosAfantamlan-
tos a las Admlnlitradona* dai ana-
Vo docomanto.tarmlnaan 15 dal prd-
xlmonovlambn.» 
Mam dol 97: iLlamando la atan-
cfdn a la arrala da la columna • dal 
dtarta a a«o I t y madlo «a 18 y on 
oído 7,50. 
BIM SBtsadMo.na la dfraqn. 
ba da transcrlblraa «n la cotamna» 
da la ralacMo Mm/flatffa y qaa ha 
da aaivlr da baaa da odmpnto a to-
das tas damis, aa la rafaranta a loa 
cnpoa Individnalas comspondlantsa 
ol Tssoro.iln laa adidonat poilarlo-
ns a dichos cnpoa qaa panda cont*. 
nar al raparlo por otros motivos: fa-
llidos, ote. 
Pasado qaa saa al plato stRalado 
a los Aynntsnriantos pan la anlrcga 
au la Admhgstracfdn dal nnavo do-
cumanto qna manda farrear «I ra-
farito Kaal dacrato, sa conminar* a 
laa qna no hayan cumplido a) ser-
vicio cen la malta nAilada an al ar-
ticulo 81 dal Reglamento da 10 da 
septiambre da 1885, y al Ht 1 «da 
diciembre próximo Inmediato se las 
daclanrd tacaños en dlchirespon-
sabllldad. 
Sueeilvamanta, alirse raciblando 
an la Administrad*» da Conlrlbndo-
nat los nuevos documentos, forma-
dos con trraglo alartlcalo 8.*yal 
modelo del diado Rael decreto de 
21 de teptlembre, se confronlarda 
con el ajtmplar de ana respectivo* 
rspartos, aprobados y obrantes ea 
3. * SaRsIar zona sospechosa la 
totalidad del paeb!o de Cemltada. 
4. " Confirmar las medidas sani-
tarias qaa provlslonaimsnte han tldo 
tatpleatadai por las Aatorldadet lo-
cales. 
9.* Prohibir, de conformidad con 
lo proceptaado en el vigente Ragln-
inanto para apicacMn da la ley da 
DON RICARDO TBRRADBS, 
Q o m t N A D O K C t V t L D t M S T A n O ' 
yníciA. 
Hago sabsr: QneD. José Lfébau 
Qwcle, vecino de Cardaflo de Aba-
lo (Palenda), ha presentado enat< 
te Qoblerne una Instancia solteltan-
do an aprovachimlaotb da 8,500 li-
tros ds t gas por ssgondo da tiempo, 
o la que lleve ol rio cuando «ea me-
nor su caudal, derivados del rio Ba-
la en al término municipal de Boca 
do Hnérgano, para dedicarlos a fuer-
za motriz y osos IndústrlaJes. Y de 
acnardo con lo qaa determina .al 
Real diento de S de saptlémbra 
da lOia.ha acordado abrir nna Infor-
msclén püb lca durante treinta días, 
qneempezerin n contarse doida al 
siguiente de su pob lcsclén en osle 
•eLtr fH OFICIAL, y teriiilnerd u laa 
modelo, qna dibo entenderte fc, • \ dicha d.pandande, pan comprobar 
y 4 . , í dicha exactitud y ordenar la réplda 
Idem del dh » . «Qae ol Real de- í sobsanseldn de errores, si Jos ha-
cnto y modelo hacen Innecesertot i M"* , o 'IDgencler su aprobidóo, 
lo. preceptos de le Real orden del totervenddn y contraído da la parto 
y drcalar da 1.* do agosto qno se del enmonto, oporedones qno dtbt-
opongan a las dUposidonet del pri- • rén quedar tarmlnadae en fin de di-
aro.» i dembre. 
Mtm del día 5 de octnbn: «Con- í Al realizarte ese dlllgtncledo, ao 
tastaado a varias consoltas. sorelts- • tendrda a la vista lasraspectlfss lls-
n qao hibré de constgnana en In ; tes cobretorles del actual e|arclclo, 
calilla a del modelo la cifra exacta i para predicar, a le vez, en alias, tai 
del cepo de) Tesoro puesta an loa j opancloaes dlspaastas enlassgva-
npartos de esta e|erddo, tentó on : 
el de túitlca y pecuaria como on e l , 
de urbana.» ' < . , - . ; . . 1 
Bi Raal decreto diado no excluye : 
dol recargo «itableddo por la Ley . 
da 98 de jallo último concepto alga-
da parto dal art. Q* d t l Real decreto 
dtado. 
Rimltldos a la Tetorarla loa rae» 
Vos documentos cbbratorlos qna ra-
pntentsn el' Verdadero cargo ñ In 
Recwdaddn por el Importe de los 
Bpltootlea, qoe los animales ataca- j dece hora» del qse higa los treinta, 
dos de la mencionada enfermedad o : para qoe las panonaa o eaHdadaa I 
sospechosos de padecerle, aaan sa- ; qoe qulenn pressntsr otros proyec-
olllcados por degüello; y i tes en competeada con el qno se I 
6 * Prohibir que sean traslada- | pretende proaentar, puedan hacer-
dea de su haWtaal reeldenda, loa i lo; aIvirtitnlo qaa pasado nfsrido 
«almiJM pirtaneclantai a lea zonas plato prevenido en al Real decnto 
ssMedaa infecte y sospechosa, ta- antes mendoaado, ao saadmWNn 
tarta no se dsdare la f xtlndén de la otros proyectos •« comnleoda qoe riqoiia y ol anménto <Ui «ñ i«. i — " 
•pltootla.ofldalmente. i los presentados. \ " ¿ i S ^ í "««Irales y d , lo. . « « « « . eo-
Lo que pan gaaenl coaodmien- La«a«r da octubre de 1088. ÍM ' ÍmSm S^Sl!SéS , * * n , M » « « • 'o» Ayuntsmlento. 
t o w pnbUcáenastaperlddlcoofi. Rloario U r n i e , pectivn Ysíseta de? ¿ i S T '"'.í0 P«"Pll«itotodoeite 
<M;espenmdoque tente la.Auto- _ JSrtáSTnclo^LÍ, «rvtóo. se .xp^dWn tas cmtlfl 
,B0• *** ^wgocorrespon- * cadoces por el Impate del aumaato 
no de la riqueza tanltorial amllla- j recibos anna es, del segando da lot 
rada; quedan, por tanto, gravadas semestrales y de todos toa cnartoa 
con ai 85 por 103 (que en osle e|«r..j de los ttlmettnles, con devoluclía 
dclo es sélo de 18 y medio como i de las enterloras listas ccbratorlas, 
mitad correspondiente ni segundo • dlllgandádae an la forma dlipnasta. 
semestn) la parte dé rditlcayla ' se procederé al astamplllsdo de laa 
da pecuaria, mée al aumento corres- ] matolcas y de loe redboa con el ce-
pondlente al 18 por 100 de primara ; i«t[n¡ cuyo modelo se estampa ai 
enieDsnze, que ya no sa compata ' final. 
sélo sobre la cantidad qae figure on Dlchuopendrnes daberénqne-
los repartos, sino aobredlch» canil- dar terminadas en la primara quince-
dad, emoentede en «cho, 18 y medio , na de enero prdxlmo. 
por tCO. i Antea de hacer la entragi a los 
En cuanto n Inurbana, coa el mis-.' Recaudadont. da loa nclboa de| 
no 12 y medio por 100 tebre la ; en arto trimestre, de (os siguncfos 
4M cbneiponda • éMm rtdbet, 
afín íe qa«pntda hicina la«MC-
cl*i da m Importa contri lew M I ' 
Vldnoi da ¿lcb«t Corporadonat, 
•agún lo pravanMo an al diado ar-
líenlo dai Rtglimaalo da 30 da tap-
títmbn da 1885, fhi ptrjaldo da 
N daracho a rapitlr contra loicon. 
trlbayairtat por ata Importa. 
Strvna V. S. tacar Imartar la 
praiantaaa a| IBatEilK OFICIAL da 
•M proDioda p tulglr, an ta «Ha, al 
cunpllmtonto da loi plato* qua M 
nlhUn para la aiilrrg« daldoca 
manto Indicado, para qsa «nada 
aprobado an fia dadldumbra, f tu-
Mlltadoa an amro dal afio próximo, 
lo* recibo*, a Un da qaa la cobran 
M *a raallca normalmanta dantro 
dal maa da febraro. 
La clfca'ar da aala Can tro da I . * 
da afisato último; qaada iln »f«cto 
1 «nitltolda por I* pratanta, an enm-
pllmlanto a loa nueva* dlapotldonas 
loielo del cajitliqae» cite 
Importe i* ut« raiM.. 
Sturao «el B j Iffl parto». 
Irfj d« S« it ¡alio T «••1 
decrati 21 <U Mpt i im 
;brtd«lS22 
lUSOBTI TOTAV. 
Mu. 
curta, adínada a la finca danonf-
nada «Coto da Mantal.» ' -
Lo que ** hace pdbHco por al pro-
tanta par* qna llaga* a conodanto 
da le* qa* iwigan Intaré* directo an 
al iwgodo, por «i qátaran coadfuttar 
a la admtnlttracJéa en el racano 
Intarpnaato. 
Laén, 14 da agotto da I922.-EI 
Stcratario, Padarlco Ipanagulira.-B 
V.* B.*: El Pnaldanta, Solntor Ba> 
rriaatoa. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
sacuTiudA.—smnmsTRoa 
. Mes dt oeiatre de 1923. 
Prado* que la Comfildn provincial 
y al Sr. Comisario da Quena da 
•ata ciudad, han lijado para al abo-
no da lo* articulo* da inminlttro* 
mltltara* qaa hayan «Ido fadllta-
do* por lo* pnablo* dnranta al 
pradtado ma*. 
Arttemlo* de samlniitreí, em n-
dteeién «I slttemá métrico en n 
efulvelencie m raciones: 
PM-Ota. 
En la matiz «a conilgaard, an 
la primara partida, al Imperta total 
Raddn da pan de 86 decágm* 
Raddn da cebada da 4 kOo-
cMI da a*ta provincta an al día 17 
dal ma* de octubre, a l * * noava y 
treinta minutos, una aoNdtud de ra* 
gbtro pidiendo 90 partananda* pa-
ra la mina da hulla llanada tliein-
da,» lita an témlao y Ajuntairtaa-
toda Altara*. Haca laderignadda 
da la* diadas 80 pertenend**, en 
la forma ilgaiante, coa arrtg'o al 
N. m: 
Se tomari como punto da partida 
al kilómetro 64 de In carratara de 
Hadrtd a La Cornil», j daide «I se 
imdlrda 40 nwtro* al N., y te coló» 
cari ta 1.* estaca; de ésta «a madl-
rfn 300 meiro* al E., f ** colocard 
la 2;*; da Cita 100 al N., la 5 *! de 
dita 1.000 al O., la 4.a; do ést* SOO 
al S., la 5.', p da éste con 700 me-
tro* al B , i * llagird a la 1.» eitaca, 
quedando carra*) al perímetro de 
le* pártanmelas sollcltadai. 
Y hablando hedió conatar aate la* 
taroaado que ttene raaHaado el de-
pósito prevenido porta Ley, *e he 
admitido «cha «olidind per decreto 
del Sr. Gobamador, sin par)aIdo da 
i » ! 
Radón de centeao da +kllo-
Reddndamais da d kUogf*-
Raddn da hierba de 1S kilo-
Sranoi* •••* ••••• 
Radón de paja de a Mofa-
moa* 
Litro de petróleo.* 
Quintal métrico dé carbón... 
En al rtclbo *a pondri, en ta pri-
mara partMa, el Importe total que 
«xprote al mismo, ya «ea anual, 
samettnl o trimestral » 
Lo que se tncepúMIeo en Virtud 
deTórdenei «uparlora», para cono» 
dmlento de I * * Entidad» ini*r**n 
dss, * f !n de qa* cumplen el servido r n-t-*^ _XM«. JU 
•nlo* plazos«eBnlado*;antand/én. 
dote e»Mas reipómsbllldadMqoe 11*»da * » . . - . . - . 
an dichi circular «a Indican, y da 
blando hacer una sola raladdn. 
Ltón 2> de octubre de 1982 — 
ElAímlnlstrador da Contribución**, 
Ladislao Montas. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
BE LO COtnaNCIOSO-AOMIMSnA-
n v o a s u ó N 
Don Anselmo Msrtlnsz Sallo, va-
tino de Prloro, ha Interpuesto racur-
«o contencloto-admlnlitratlvo con-
tra la rasoludón del Sr. Dal*g«do 
de Haclmda déesta prevind*, de 
veintidós de abril dlMmo, por la qaa 
«a confirma otra de la AdmtaMra-
dóii da Contribuciones que hebfe 
desMUnudo la reclamaclóa Inter-
Puesta por el menclonedo recurren-
te, contra un acuerdo del Aynta-
•"linio y Junta parida! da Ranedo 
de Veldetmjsr, ref«rente el «amen-
to de la OMtMnicttr rtiHca y 
Kilogramo de cerne de vaca . 
! Kilogramo de carne da ¡cántaro 
/ Los cuáles se hícan públicos por 
I medio deestepérlédlco ofidat para 
' que lo* pnablo» Intsreiado* arre-
! glen a lo* mismos «a* raspecüVaa ; 
\ rahclonas y an cumplimiento de lo V 
¡ dispuesto an el art; 4.a da Id R«el 
' orden-dreúler de 15 de leptlembre : 
'de 1848, ladeSgdennno'de 1850 
y demás dtopoildone* posterlore» 
Vigente». 
León S8 de octubra de lASg.» 
BÍ VIceprMdmite,P. A., José Han 
lado —El Sacretarlo, A. del Puo. 
Lo que w anunda por medio del' 
prasawta edicto pera qaa en el tér-
mino de sesenta días, contado* des-
de su feche, puedan presentar en el í 
QoWerno dVB su* opoeldóne* loe 
1 10 | que M consideraren con derecho el 
lodo o parta del terreno soHdtado, 
•agón previene al art. 84 de le Ley. 
Bl expediente «ene el ndm. 7.895 
León, SSde odubrede 1982.» 
M. Lépet-Dirit*. 
AYUNTAMIENTOS 
' AleaUUacoMtitttcionald* 
Nacida 
Pormedo el registra fiscal de edi-
ficios y solare* de este Munldplo, 
se halla, expuetto al público en 
la Sacretart* dri Ayuntamiento por 
termino de quince día* biblia*, con 
el f In de oír reclamadone*. 
Noceda 85 d* octubre da 1938.— 
El Alcalde, en fundones, AdeHno 
Marqaés. 
con ta dotación anual ds 1.500 pa* 
setas, psgada* por trlmastras v*nd« 
do* dial pr**upM*to municipal, coa 
ta obllgaddn da asistir a 88 familia* 
pebres y la* qa* an 10 mctilvo de-
clara al AyunUmtonto, a les indlvt» 
duqi del Puesto de la Guardia dvü, 
hacer los reconodmlentos daquintaa 
y fijar su rasldenda en e»ta villa 
cómo centro dal Distrito. 
Lo* asplrant**, qu> babrin da ser 
Doctore* o Lleudados en Medid-
na y hallarse comprendidos en el 
articulo 25 del Raglsmento da 11 da 
Octubre da 1904, preienterdn, den-
tro del Indicado plazo, sus sollclla-
dei.an esta Alcaldía ó Seaetarfa 
del Ajrantimlento, documentadM 
con sus méritos y servidos, en al 
papal correspondiente; pues en otro 
ceso, se tandrdn como no recibidas. 
Bite Munldplo se compone da 
sel» grcpoi de población y 700 vad-
nos pndlsntss, con qulsnas pueda 
contratar la eslstancla, siendo la 
diitancta de los •xtremos. tres la-
guar, 
Caitrocontrlgo 90 da octubre da 
1922.—El Alcalde, Miguel Carra-
cedo. 
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Alcaldía ewutltueimai de 
Garre fe 
Según me comunica al Presídanla 
de la Junta administrativa del puablo -
GMrafé, el 19 del ectual ha ildo re-
cogido por encontrarlo paitando en 
término de este pnablo, a) sillo da la 
viga, un novillo como da 3 aBos da : 
edad, pelo nagro y astas altas; al 
cual ha quedado depositado an casa 
dal vadno del mismo, D. Manual 
TascÓn. 
Lo que se anunda por medio del 
presente a fin da que llague a cono* 
cimiento del dusflo, a quien se la 
hará ootnge del mismo previo paga 
de todos los gastos y una Vaz pro* 
bsdo ser sayo. 
Garrafa, 25 de octubre de I922.— 
El Alcalde, Diego Blanco. 
JUZGADOS 
: M I N A S , 
NN MANUEL LOPBZ-DéWSA,. 
INGIMIBRO j n m DUL K R H T a t M -
NBBO DE BITA PBOVINCIA. 
Hago ssbsr: Que por D. Herminio 
Rodríguez Garda, Vadno da Bofler, 
se ha presentado en al Gobierno 
MeaUUa eonttUuetwud de; 
• Beimta 
Termlnadaa laa relacionas a que 
se rtflara ta dTCUar de 29 de sep-
tiembre d timo,-Inserte en el Bo-
l á n » OneiAL de ta provincia nú-
mero'80, se dase sabir quéestdn 
expuestas el público por espado da 
quince dlss, para oír r«c!anwclone*. 
BannzaSIda octubre de 1922.— 
El Alcalde, Cef trino NúUax. 
MetítOa «emMAwAMMf * 
. . : Caetreeonlrigo 
• Por raaunda del que In d«aempe 
liaba, ss haUa vacante por tératao 
de treinta dtas Mbltae, ta pian de 
Médico titular de este Munldplo, 
Gonrdltz (Felipe), GardeLdees , 
(José), Pérez Morales (José) y OH-
valra (Luis), resldantas que fueroa 
en este ciudad, hoy en Ignorado pa-
tadeto, comparecarén el dfa 38 da 
noviembre próximo, n la* diez de la 
maftanu, en lov Mirado* de «a An-
dlanda provincial de León, para de-
clarar como testigos en el (nido 
oral del Rimarlo núm. 132, de 1921, 
nguldo por lesiones, contra Basilio 
del Ceatlllo Ptrndadez, y se Isa 
• apercttwcon arreglo a Ley, si no le 
; verifican.' ', 
Ponfarrada 17 de octubre de 1922. 
El Secretarlo, Primitivo Cubero. 
Cidgléüe éiteeiéii 
Tonas Ruta da CaiteMa (Eml. 
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BoLdpitiifllliflp «M.Mtavo ^aafi^ 
boy M isnotido partMro, 
txmimncmt el «a 87 «• BoiiltMbra 
ftüiliiio, á IM dltt hor«», «nto» 
• t t n d o i da la AtuUaada KOVlKClil 
4a L«ón, para dactarar como tutlaa, 
«i/ótelo oral dalfanwr/oodm. 142, 
* 1930, Hflaldo an aata lútaado, 
•or hurto, contra Joaé Rodriga» 
Atomo; tajo tM pratancloiiaa da 
LnMlnolo «arlHoa. 
Ponbirada • 21 da octubra da 
ISS^.-BJSa^aUrlo, P. Dml-
daripUlMt. • • . . i -
Qonsdlas Rodrfflwx (Manaai), 
hlfo da Antonio f ida Mar^ a. natval 
da VlUífrwica dflBIprro, Afaift*; 
mlanlo dal mlimo CLaop), da iNiQido 
«Indo, profaiídii ¡ortalaio, da 58 
•flo* da •dad. wtatnri rainlár, ra-
yai HHII partkalvai ton: picado, 
da «traataa y la oraja taqnlardacor' 
tarf*«pJarvtafiip»rlor, domicilia-, 
ido íltlm»ma«^ao dicho VlUahaí-
¡ca, pr¡pc*«ado por «I dallto da a^a-.-
:»Mi)a fneria armada, comparacari 
aa al plato. 4a tralnta án anta al 
Jaaz^f ic tor Comandanta dfl Ra-
iNnlaato Inlantaria da, B i^rgiai! ni-
maro 58, de gnarulddn an Ladn, 
O. RIcardQ Qaaaeh Tpiroalit; Ufo 
aiiarclMii;lanto<nadanptt«ctMrlp, 
•art dac'irado rab*'d*.=L»An 15 d» 
octobre da 1821—Ricardo Ouaacb. 
• 1LTO DB AOVA» 
abandanla f aa ccndlcioMf tupe-
rlorw, aa «anda. El «w daia» Inte, 
retarie, se«eri coa al Stcratarl» 
M Jnrgado da Boca da Huértfaiio,, 
Santo» Domlrgoex. 
"Jfionies utilidad;pfáliea' Inspenrión l . " 
DISTRITO F O R E S T A L DB LEON 
ASO DE 1982 & 1823.—SUBASTAS DE PRODUCTOS FRAUDULENTOS 
fin lo» dlu y boru qqa en el ilgnlanta cuadro «e 
ta» da producto» dé procedencia frandnlanta. quina 
oactén da lo» aprovacirimlanlo», ton la» da la ley da Mpnji 
«prawn, tenftrin lagar en la» Caw.po^UtorUlM loa Avuntamlantoa raipactlvo», l » «ba»-
dtan. Las condlcionat que han da rtglr, tanto para la calebracMa da aatot «etcw como nara la «u . 
o ja» vlgtnte y la» Imarta» an a) BOLBTIN OnciAL del día I I da novlambre da 1921 ' 
AyuntltmientM PertcnenciA 
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511 
SOS 
m 
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M0 
m 
m 
752 
MT 
544 
544 
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SBO 
Si 
811 
MO 
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Crémenea 
Rtnado....... 
Cattrocontrlgo. 
Prtoro 
Idam. 
Rlaflo 
Crémanaa 
Vlllibllno....... 
ValdamMda.... 
Piforo... 
Viiiabllno....... 
Idain....•..•••« 
Id^M.. • f 
Idain . . . . . . . . . . . 
Ideal . . . . . . . . . . . 
RuHo. .««•«•.•. 
VigimUhi...'..-
Idtm... 
Paradatece 
Valdarraada 
Prloro 
Santa Colomtm. 
Vlllabllno. 
Valdamada.... 
Idem. •«•••.•••« 
Idam. ' 
Idem....••.•••«, 
Vlllawndn.. 
La Mata..... 
Moría 
Prloro.. 
Idani... . . . . . 
Eicaro 
Burdo,. 
Rebina! 
ValdaiTMdajiSota 
Piiloro. 
Rlcacwo........ 
Villar da Sintligp, 
Idsnia •••*••••••* 
Caboalla»,..... 
RUIIo y Ls Puerta 
VfgtmWn. 
RUIo. 
Idtin* ••••••••••• 
vniiUiM 
Raoado.. 
Vlltablteo........ 
t^ VAI* •»eaa**a»»a 
ilatanaCaaM0 
Ci 
Mprgov«)o., 
Santa Colomba,.. 
Rloaouo . . . . • . •< 
Vlllacorta 
Main . . . . . . . . . . . . 
Morgo»»j9.. 
Eicaro. 
VUiar da Saatlago. 
Rtnado 
Rkmcaro 
tnowjó, 
Número y d t M 
de aiadefaa"; 
18 plaa da haya.., 
Siroco» da robla.. 
112 tab al da Idem 
Medio aatérao da 
leba 
I roblaa 
Un Idam. • • 
155 plaza» da haya. 
tS plana da robla. 
5 apea» da idam.. 
Strozoideldem. 
8 pisa da Mam...; 
29 pleca» da rebla 
Spleideldem.... 
88 plaza» da idan 
8"Ploe'de, tdein¿v., 
4 trozo» da roble y 
onojdtlisya..., 
10 platal da roblf 
7 placa»da bayo .. 
4roblaa.. . . . . . . 
IBolweadarpbiay 
•Mjni ••••••••'a. 
Un carro da leba. 
9 carroi.de Mam. 
Splaaderobia,-. 
8 fbkMSe* 
8 Idam. . . . . . . . . 
8 plaza» da roble. 
14 pieza» d* Idem. 
74 placa» de roble. 
lStjW..d.roWa. 
Un bozo da Mam. 
8 trena da Mam., 
lOtrozoaderoMa. 
85 roble»,... 
47 plana da robla. 
SSpleadaldem... 
SOjwitoidaMvi, 
8 fOMMa eat***T*a 
Nombre y vadadad del depositario 
Ío«é Dfas, «adno da Vlllayandra.... !l Praaldanta da la Jante admbibtn 
tlva da La Mata 
A'calda padinao de Mor ía- . . . . . . . . 
Cecilia Qonzílaz, vaclnade Prloro.. 
Remdn Ibdn, «eclqo de, Idem 
Pollcirpo Valbuana, «acinodeBicaro 
PrandicoQo zélás,«ac.*deVerdlago 
Praaldanta da la Junta admlnUbratl 
va da Rabanal.... 
' Vocal da la Jante admMUtratl 
«a da La Sota 
Parnando Caitro, «adno da Prloro.. 
Vocal de la Junta admlnUtratlva, Joad 
- Qnbdi 
Praaldanta da la Junta adnilplatnU 
«á de Villar d a . S a n t l a g o . . 
Mam Idam Idem...' 
M#M M i f R -M#fii • 
Mam Idam de Caboallai. 
A'calda da barrio da La Puerta..... 
Prwldeóte da la Junta admlnlatratl-
«a da V'gamlia. 
Idem Mam ld««. . . 
CarloaQgii>aie^,««c.* deParadaaeca 
Eitaban Prieto, «adno da Morgpfejo 
DoariagoPemipdaz, «edaodePrlwo 
Alcalde dal Ayuntamiento. 
Pratldaotf da la Junta admlnbtratl 
«a da Rloscoro.. •;'•••;,*•• • .v. • • • 
Bonifacio Morano, Vec.* daViUaccxU 
EaMblo de Prada, «adno da Mam . . 
Marcelino Rodilguac, «adno da Mam 
Praaldanta da la Jaata adnMalratt-
«a da Morgoaoio................ 
Pallpo Qoiixálaz, da 14; Paartlnc 
Qatldrrac, da 80; Laureano Marti 
aa»,da 80, y VfeeMe Atomo, da 80 
Cruz Peruiadaz. 
C |(H ParnÉada^. • 
Pa l^o Caranda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amadaií Aovaras. . . . . . . • . . * . • . . * • • 
Pre l^daotede la Jaata edmWatratl' 
«adaReaedo. 
Idant Mam" da RlMcaro, . . . . . . . . . . . 
I .» Vocal de lalaita admlalitratt 
' Mi4VofiiHwcda•«*••***•••**#»* 
Baalto Pa*OM, «adno da Mtgmv-> • 
Jaata admlnlitraliva de Abano 
Dattat Rodrlgaac y Joaqaia Bacaa 
? daao, «actnoada U VÜÜUa y m 
M ^ . » , * , . 0 ^ a d a 1888.^l>»W»ctogaofr^, J«éPri»io. •1 rr-
NAstero 
de la 
1> 
I . " 
1,". 
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1.» 
í.» 
1.» 
8.« 
8.» 
8* 
a.»' 
a* a.» a* 
a» a.» 
8* a.» 
i.» 
1* 
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1.» 
1.* 
1* 
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TiaaeUa 
FbcJu.ytoraá.lectMrdl JEjl , . 
80,00 
6,00 
80,00 
2,00 
sea 
50,C0 
100,00 
45.00 
375 
800 
30,00 
75,00 
40,00 
66,00 
<0,00 
55,00 
80,00 
10,00 
58,50 
80,00 
2.00 
100,00 
85,00 
800 
1200 
9.00 
8800 
118,00 
Novbre. 
idam... 
Meat.'¿ 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
idam... 
Idam.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idom. 
Idam. 
idam, 
Idem. 
Idam. 
Idem. 
Idam. 
Mam. 
»,00 idam 
170,00 
80,00 Mam. 
50,00 
40,00 
85.50 
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le udern^ 
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5.00 
8,50 
MIOO 
1,00 
2,50 
1 50 
12,00 
5.C9 
0.50 
1,10 
5,00 
7.00 
5,00 
5,00 
7,00 
7.00 
5.00 
3,00 
7,00 
1.00 
0,9» 
7,50 
5,CO 
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